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State of Haine 
OFFICE OF THS A:)JUTANT G1 1JSRAL 
AUGUSTA 
ALDN RLGISTRATION 
____ s_a_nf_ o_r_d _______ , Mai ne 
Date ___ J_un __ e__ 2_s ,~1_9_40 _________ _ 
Name Alexi na Tellier 
Street Addre :;s 30 North Ave . 
------------------------------
City or Tmvn ____ s_a_nf_ o_r_d_,_M_a_i_n_e ___ ~~~--------------
How lonJ in UnitGd States __ 3_7_ yr_ s_. ___ ....;How long in Uaine 37 yrs • 
St . Morrisette 
Born in Plaiseville, Cai:i_a_d_a _______ D.a t e of birth January 28, 1885 
If married, hovr many chi.lcl.ren _l _____ Occuprtt ion Shoe wor ker 
Nane of em?loyer Univer s a l Shoe Co . 
( i'resent 01~ 1.-trt) 
Addr e 8 s of er.iploy';l' __ s_an_ f_o_r_d_,_Ma_ in_ e __________________ _ 
Enc;lish ______ C:~xia}: a litt le Read. ___ N_o ____ v;ri te_........_.N_o ___ _ 
Ot \ l Fr ench ,,e r an;;uav : ~: ____________________________ _ 
Have you nade a~pl icat ion for citizenship? ____ N_o ___ _______ _ 
Haire you eyer ha<:: r.i.ilitary service? __________________ _ 
If so, v,ri1er e? _________ ___ v:hen? ____________ ___ _ 
Si gnature ~ 
Vfitness ~ t?~ :t,y 
